vígjáték 3 felvonásban - írta Szigeti József - rendező Zilahy Gyula by unknown
v á r o s i  msz ín h á z f l
Bérlet 121. szám (_A_) Bérlet 121.
Debreczen, kedd, 1907. évi február hó 26-án:
V ígjáték 3 felvonásban. ír ta : Szigeti József. Rendező: Zilahy Gyula
S Z E M E L T E K :
Erdei 
óvári né — 
Irma — 
óvári János 
Halmai 
Gyuri
Szí baleány 
Inas —
Zilahy Gyula.
Avdai Ida.
Szabó Irma.
Békés Gyula.
Ternyei Lajos.
Bav László.
* /
Sál go Anna, 
Lenkei György
M Ű S O E  : C sütörtök: A víg Özvegy. O perette. „Ou —  Pén tek : A tökéletes feleség*  Színmű. „A6 - Szom bat: D e l i la  Dráma.
11 - 1 r 1 |  Földszinti és í. em eleti pálioly 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 3 kor.
_ # -------  l — Támiásszék í — Vlf-ik sorig 2 kor. 40 HU. V íl[—X lí-ig  2 kor XIII— XVII -ig ! kor. 60 íili. — Krkólyiilós I kor. 20 HU. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jogy (emeleti) 60 fii). - Katona-jegy (emeleti) 60 fill. •— Karzat-jegy 40 üli., vasár- és ünnepnapon 60  HU.
C3“T7erm€>k:je^ y- (ÍO éven. eilóli részére) 30 fillér*..
**BM9
P é n z tá rn y itá s  délelő tt 9  — 12  óráig és dé lu tán  3  5  óráig'. — Est i  p én z tá rn y itá s  6  órakor.
Bérlet 122. szám, ( ír?) Holnap, szerdán, február hó 27-én: Bérlet 122. szám. (33)
S Z É P  I L O N K A
D aljáték 3 felvonásban
J)«hrec?eu varos köoynvyotiida vá l la la ta  1907. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ig a z g a tó .
helyrajzi szám: Ms Szín 1907
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